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SURAT TUGAS
Nomor : ST/lDPltX/2o1 g/Tt F-FTUBJ
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
201912020, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (Sl).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik
lnformatika Fakultas Teknik Ubhara Jaya menugaskan :
Nama : KUSDARNOWO HANTORO, S. Kom., M. Kom
NIDN : 0329076601
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :
No. NPM Nama Mahasiswa Prodi
1 201,610225156 UMI KHASANAH Teknik lnformatika
2 201,67022s759 MUHAMMAD RAFFIGUNAWAN Teknik lnformatika
3 201.6L022516I FANNY MARIETHA PUTRI Teknik lnformatika
4 2076L02251.63 MOHAM MAD CHALIFIAR AM RILHAZ Teknik lnformatika
5 201,610225764 FITRI LUKHITA Teknik lnformatika
6 201670225766 TRIWAHYU LESTARI Teknik nformatika
7 201670225168 DEDY ARIANTO TAMBUNAN Teknik nformatika
8 2076L0225770 WIJDAN DEWANGGA SATRIANI Teknik nformatika
9 201670225176 DICKY SETIAWAN Tekn i k nformatika
10 20161022sr77 BAGAS SUKRISNO Teknik nformatika
11 201,61,0225178 VIONA ELMA THANISYA KANZA Teknik nformatika
L2 20161,02251.79 SITI AMINAH Teknik nformatika
13 201610225L80 DEMMY DWI RENDRA GRAHA Teknik nformatika
1,4 201,61,02251,83 PENDI HIDAYAT Teknik nformatika
15 201,610225L86 NURRUL HIQMAH Tekn ik nforma ika
I6 201,6102251,87 DWI ADITYA RUKMANA Teknik nforma ika
1,7 201610225189 IVO NIRA SANTIKA Teknik lnforma ika
18 20161022sr90 REZA FAJAR RIZKY Teknik lnforma ka
19 20161,0225192 CICI CAHYANI Teknik lnforma't ka
20 20761,0225793 REYNALDI JANUAR Teknik lnformatika
21 207610225794 ALIFIA SHEVIRA Teknik lnformat ka
22 20167022s307 MOH. BAYU FAKHRI AMRULLOH Teknik lnformat ka
23 20797022s222 JULIANI MARSHEILLA KHAIDIR Teknik lnformatika
24 20t91.0225235 MUHAMMAD YAHYA DIMAS ADITYA Teknik lnformal ka
25 207910225237 FARHAN ALFIAN Teknik lnformal ka
26 207910225239 FATHUR RIDHO GUSTIAWAN Teknik lnformal ka
27 201,910225245 EKA PUTRI ARIATNA Teknik lnformat ka
28 201,91,0225254 ZUL FAHRI BAIHAQI Teknik lnformatika
29 201,91,0225268 FIKRI WICAKSONO Teknik lnformatika
30 201,91022s277 RAFI ADYATMA PUTRA Teknik lnformatika
31 20191,0225278 ALFIAN KUSUMA Tekn k lnformatika
32 201,9t0225286 MUHAMMAD FAKHRI Teknik lnformatika
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33 20191022s287 SEKAR SALSABILLA Teknik nformatika
34 201,91,0225296 PUTRIYOLANDA RITONGA Teknik nformatika
35 20191.022s297 REZA ARI HIDAYAT Teknik nformatika
36 20L910225307 REVALDO ALTARIANUS ALPINO Teknik nformatika
37 2019102253L3 FAHRY RAMADHANI Teknik nformatika
38 201.91022s319 MUHAMMAD ANWAR LIRBOYO Teknik nformatika
39 20191022s329 RAFLI HIDAYAH Teknik nformatika
40 2079L0225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN Teknik lnformatika
41, 207970225337 PRINGADI GARLAN Teknik lnformatika
42 201910225340 MAHMUD TOHIR Teknik lnformatika
43 20191022s344 SADDAM RACHMAT FADILLAH Teknik lnformatika
44 201910225346 BANGUN TEGAR SYAHBEKTI Teknik lnformatika
45 2019ro22s3s3 QITAL ADINAWAN Teknik lnformatika
46 201970225354 RAFLINO SEVACHA PARUS Teknik lnformatika
47 20L910225356 HOSEA DERMAWAN WARUWU Teknik lnformatika
48 201970225357 JEHOSHAFAT MIRACLE BANJARNAHOR Teknik lnformatika
49 20L910225360 SULTAN ZAKI FIRDAUS Teknik lnformatika
50 201910225366 RAFLY CAHYA PRADANA Teknik lnformatika
51 201910225367 MU HAM MAD WAFIQ HIDAYATULLOH Teknik lnformatika
52 20191022s368 HILMI AR RAIHAN Teknik lnformatika
53 201,91,022s370 YUSUF BINTANG MULYANA Teknik lnformatika
54 201,91,022537r RIDWAN DWIUTOMO Teknik lnformatika
55 20t9r0225375 IBNI KHOERUL UMAM Teknik lnformatika
56 201910225377 SIMON ADITIA Teknik lnformatika
57 201970225379 FAHRI RAMADHAN Teknik lnformatika
58 201910225395 AUFA ROFI Teknik lnformatika
59 2Q1910225396 WILLIAM SOFIAN Teknik lnformatika
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
eptember 2019
lnformatika,
,M. Kom.
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